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LA COMUNITAT DE PREVERES DE REUS 
I EL SEU ENCAIX DINS LA FISCALITAT MUNICIPAL 
(S. XIV-XV) 
JORDI MORELLÓ BAGET1 
Resum: En aquest article es revisa la situació de la comunitat de religiosos seculars 
instituida a Reus des del moment de la seva creació, fany 1326. En primer lloc, s'estudien els 
diferents tipus de renda percebuts perla dita comunitat, tant les procedents de determinats drets 
parroquials com les deis beneficis adjudicats a cada religiós i els censals cobrats del municipi, 
a compte d'aniversaris o misses de difunts. Amb tot, el principal tema tractat es refereix a les 
obligacions fiscals d'aquesta comunitat envers el municipi, la qua! cosa implica fer un 
seguiment cronologic al procés de definició del regim fiscal daquest col·lectiu a partir 
d'agunes concordies i/o sentencies judicials emeses durant el segle XIV. Sanalitza, així mateix, 
la situació patrimonial deis religiosos locals, prenent coma punt de partida els béns que consten 
en alguns registres fiscals. Finalment, s'analitza el grau d'implicació deis clergues en 
l'administració municipal, especialment, pe! que fa referencia als arrendaments de determinats 
impostas. L'article es completa amb un Apendix on s'inclouen unes interessants "ordinacions" 
del segle XV que mostren el funcionament intern de la dita comunitat. 
Paraules clau: Clergat secular; Rendes eclesiastiques; Fiscalitat i administració 
municipal. 
Abstract: This article reviews the position of the secular clerical community 
established in the town of Reus since its creation in 1326. To begin with, there is a focus on 
the different income sources perceived by this community, with reference to both certain parish 
rights, and the benefits granted to each clergyman and the income collected from the town for 
anniversaries or masses for the deceased. However, the main issue covered concerns this 
group's tax duties with the town. This involves chronologically tracking the definition process 
for the tax system of this group based on statements and /or judicial sentences issued throughout 
the 14th century. This paper moreover examines the situation of the local clergy with regard 
to material goods, based on the assets noted in sorne tax records. Finally, there is an analysis 
of the degree of clerical involvement in the town government, particularly with regard to 
income stemming from certain taxes. The appendix includes sorne interestingordinacions, or 
ordainments from the 15'h century that reveal the inner workings of this community. 
Keywords: Secular clergy; Ecclesiastic benefits; Taxes and municipal administration. 
1Departament de Ciencies Historiques i Teoría de les Arts, Universitat de les Illes Balears. 
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l. Drets parroquials, beneficis i censals cfaniversaris.- 2. Procés de definició del regim fiscal 
deis preveres envers el municipi reusenc: a) La contribució en les talles i onzens; b) Els 
capellans a través deis registres fiscals; e) La qüestió de les imposicions.- 3. Els clergues i 
l'administració municipal.- Apendix: quadres i documents seleccionats. 
La Comunitat de Preveres de Reus es configura el 1326 un any 
després de la constitució de la parroquia en priorar. Fou el papa Joan XXII, 
d'Avinyó estant, qui féu tal concessió a favor del cambrer de Tarragona 
Guillem Pe re Godin3 • Aquest era senyor principal de Reus (tenia un feudatari: 
el castla) i el maxim detentar del domini directe, que havia rebut de 
1' arquebisbe de Tarragona4 • La parroquia de Reus tenia com a sufraganies les 
de Castellvell i Almoster, dues petites localitats formades dins el territori de 
la senyoria reusenca. 
La concessió de 1326 es refería a "l'església de la qual fins avui era 
costum que fos regida per un sol rector". No obstant aixo, amb anterioritat a 
la data indicada, trobem documentats alguns clergues, si més no etiquetats 
com a vicaris, els quals devien realitzar labors d' assistencia a la parroquia5• 
No es pot dir per aixo que hi hagués una Comunitat organitzada. Com deia 
Domingo Blay, "la creació del Priorat va permetre d'establir el primer regim 
d'observan9a d'una comunitat de preveres i beneficiats a l'antiga parroquia"6• 
2Vegeu M. FUENTES, "Reus", dins Catalunya Romimica, vol. XXI (1995), pp. 65-66; E. 
GORT, "La creació del Priorat de Reus", dins P. ANGUERA (dir.), Historia General de Reus, vol. 
1, Reus, 2003, pp. 159-161. 
3Cf. J. BLANCH, Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de 
Tarragona, 2 vals., Tarragona, 1985; E. GORT, Els senyorsfeudals de Reus, Reus, 1989, p. 38. 
4Sobre els primers temps, vegeu E. GORT, La cambreria de la seu de Tarragona (segles XII 
i XIII), Reus, 1990. 
5Per exemple, en una acta notarial del1323 figuren esmentats, a més del rector, dos vicaris: 
Vida! Ferran, absent, i Pere Ferrer, present (devien ser vicaris de Castellvell i d'Almoster). Així 
mateix, cal recordar que l'escrivania, dependent de la rectoría, podía ser comesa a un prevere. 
L'esmentat Vida! Ferran, esdevingut primer prior de la Comunitat, va treballar coma escriva de 
la dita notaria entre 1313 i 1319, després ja s1gnant com a prior; cf. D. PIÑOL, El notarial públic 
al Camp de Tarragona. Historia, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XN) , Barcelona, 
2000, pp. 175-176. 
6Cf. J.M. a DOMINGO BLAY, La priora/ de Sant Pere de Reus, Reus, 1977, p. 45 (transcriu 
al final una copia de l'arxiver setcentista Celdoni Vila de la concessió de 1326, amb les 
corresponents ordinacions, tradui"t total catalit); J. BLANCH, ob. cit., p. 23. 
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A l'epoca de creació de la dita Comunitat, Reus era una vila bastant 
poblada i amb suficient potencial economic (la mateixa butlla papal s'hi 
refería coma lloc populós i abundant de rendes) com per poder fer viable el 
manteniment d'una col·lectivitat d'aquest tipus. En el context del Camp de 
Tarragona, només les localitats més desenvolupades com Valls i la Selva, a 
banda de Reus, van arribar a tenir agrupacions d'aquest tipus, almenys pel que 
fa a l 'epoca que tractem aqu{'. El que resulta un xic més sorprenent és que de 
tates les parroquies del Camp sols la de Reus aconseguí l'ascens a priorat, a 
la qual cosa s'hi afegiria temps després (s.XV) el títol de col-legiata. 
Durant cent-seixanta anys, la dita Comunitat de Preveres fou l'únic 
col-lectiu religiós existent a Reus. A diferencia d'altres localitats de l'entorn, 
Reus resta al marge de 1' expansió deis ordes religiosos per la Catalunya 
Nova8; per aixo, cal esperar a les acaballes del segle XV, a proposit de la 
fundació del convent francisca de Jesús9• Aixo no obstant, i pel que fa 
almenys a finals del segle XIV, es pot documentar la presencia d'algun 
frare10; a banda d'aquest, també tenim esment d'alguns clergues (tonsurats), 
que probablement devien estar domiciliats a casa dels seus familiars11 • Es 
tractaria, en tot cas, de poques persones, i alguns d'ells potser ni tan sols 
farien residencia contínua; semblantment, no tots els preveres devien fer 
7Segons sembla, la Comunitat de Preveres de la Selva devia constituir-se abans que la de 
Reus, per tal com el 1318 ja hi havia nou capellans, a més del rector; cf. J. PIÉ, Amw.ls inedits 
de la vila de la Selva del Camp de Tarragona, Tarragona, 1984, p. 612. 
8A banda de la ciutat de Tarragona, podem tenir en compte el cas de Valls, on consta 
l'establiment de dos ordes: antonians i carmelites. Aquests últims fundaren el seu convent el 
1321. No en va, era una vila més populosa i més ben situada com a lloc de tdmsit, en la ruta 
Tarragona-Lleida, vía Montblanc. 
9A partir d'aleshores sorgiren nombrases disputes entre els franciscans i la Comunitat de 
Preveres, que van veure els conventuals com a competidors tant en el pla espiritual com en 
l'economic; sobre la fundació i la historia d'aquest convent, vegeu J. ALSINA, El convent de Sant 
Francesc, de Reus (1488-1835), Reus, 1985. 
10Concretament de Guillem Bruc, que a més de prevere era de l'orde del Sant Sepulcre, i 
que algun cop trobem actuant en nom de la Comunitat de Preveres. Molt possiblement, el susdit 
Bruc estaría relacional ambla casa que aquest orde tenia a Valls. 
11Així, per exemple, el 1422, junta la nomina deis preveres, s'indiquen els noms de dos 
clergues tonsurats: Pere Guasc i Bernat Calvet. El primer ja figura al cap de dos anys com a 
prevere de la Comunitat. 
La condició de tonsurat fou motiu de moltes poU:miques, ja fos amb 1 'administració reial 
o amb la municipal, en tant que permetia ?audir de privilegis i exempcions similars a les deis 
sacerdots; en parla J. MUTGÉ, Entorn de l ocupació de carrecs públics i de la l!ractica d 'oficis 
artesans per pan dels clergues al segle XIV, "Anuario de Estudios Medievales , 28 (1998), pp. 
823-24. 
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